

































































































3 ） 文部科学省（2020）新学習指導要領　中学校学習指導要領解説　保健体育編 H. 体育論，
http://www.mext .go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfi
le/2017/07/25/1387018_8_1. ，189-197.
